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Esercizio aperto
25 000 !sono rimborsati con 72 rate costanti mensili al tasso i = 0, 036 convertito nominalmente.
Dopo 4 anni di pagamenti regolari il debitore ottiene una sospensione dei pagamenti di 6 mesi. Dopo
di che riprende a versare la stessa rata mensile precedentemente pattuita per i due anni rimanenti,
con l’accordo di estinguere il debito con un 73-esimo versamento, da effettuarsi un mese dopo il
pagamento dell’ultima rata. Determinare l’importo di tale versamento.
Soluzione
Il debito residuo al momento della sospensione dei pagamenti e`, se j12 = i12
δ48 = 25000α72|j12a24|j12
La sospensione dei pagamenti comporta un aumento del debito residuo che va capitalizzato per 6
mesi e diviene
δ54 = δ48(1+ j12)6
A questo punto, stante che vengono effettuati 24 pagamenti mensili di importo α = 25000α72|j12 il
debito residuo dopo 72 versamenti e`








Quindi il 73-esimo versamento, che avviene all’epoca 79 e` pari a





Sostituendo il valore assegnato di i si trova l’importo cercato
i = 0, 036 =⇒ j12 = 0, 003 =⇒ α73 = 174, 722
i = 0, 060 =⇒ j12 = 0, 005 =⇒ α73 = 321, 689
i = 0, 084 =⇒ j12 = 0, 007 =⇒ α73 = 496, 671
i = 0, 024 =⇒ j12 = 0, 002 =⇒ α73 = 110, 753
i = 0, 048 =⇒ j12 = 0, 004 =⇒ α73 = 244, 905
Alternativamente la questione poteva essere affrontata usando il metodo prospettivo, stante che i
pagamenti avvengono secondo lo schema rappresentato nella figura sotto
il versamento compensativo x e` soluzione dell’equazione
25000 = 25000α72|j12a48j12 + 25000α72|j12a24j12(1+ j12)
−54 + x(1+ j12)−79
Le modalita` per la presa visione della prova saranno comunicate successivamente
1
Matricola esatte errate es. aperto totale
0000358751 2 6 0 0
0000358813 4 0 0 14
0000360630 4 2 0 12
0000410695 2 2 0 1
0000463200 1 3 0 0
0000465495 3 1 8
0000465667 8 0 0 24
0000467596 3 0 0 9
0000468315 4 4 0 10
0000468536 0 0 0 0
0000469597 1 0 0 0
0000470415 7 0 0 23
0000476936 3 3 0 6
0000487496 3 5 0 4
0000494537 0 0 0 0
0000508259 5 3 0 15
0000510001 3 3 0 6
0000578347 8 0 3 27
0000583540 7 1 1 23
0000587044 4 2 0 12
0000591670 6 0 1 22
0000592166 6 2 1 20
0000592699 0 0 0
0000598222 7 0 1 24
0000600877 6 1 0 20
0000601243 3 1 0 8
0000603924 4 2 0 12
0000604553 7 0 1 24
0000625368 6 2 0 19
0000627891 5 1 0 17
0000628971 5 3 0 15
0000631209 8 0 0 24
0000631321 8 0 1 25
0000631357 4 4 0 10
0000631380 3 5 4
0000631390 8 0 0 24
0000631451 4 2 1 13
0000631456 8 0 3 27
0000631511 7 1 1 23
0000631527 8 0 1 25
0000631543 6 2 0 19
0000631696 8 0 1 25
0000631705 5 0 0 18
0000631928 6 0 1 22
0000631958 6 0 0 21
0000632024 8 0 2 26
0000632046 8 0 0 24
0000632057 7 0 0 23
0000632094 3 5 0 4
0000632192 3 5 4
0000632209 8 0 0 24
0000632295 6 2 1 20
0000632308 8 0 0 24
0000632574 7 0 3 26
0000632579 7 1 2 25
0000632623 7 1 0 22
0000632627 8 0 1 25
0000632667 8 0 0 24
0000632700 7 0 1 24
0000632756 1 6 0 0
0000632998 8 0 1 25
0000633042 5 3 0 15
0000633567 5 2 2 18
0000633637 7 1 1 23
0000633645 3 5 4
0000633656 7 0 0 23
0000633677 7 1 22
0000633699 8 0 0 24
0000633710 5 1 0 24
0000633919 7 1 0 22
0000634322 6 0 0 21
0000634427 8 0 0 24
0000634486 4 0 0 14
0000634571 7 0 1 24
0000634587 7 1 0 22
0000634755 0 0 0 0
0000634791 3 5 4
0000634891 3 2 0 7
0000635005 8 0 1 25
0000635050 7 1 0 22
0000635329 1 7 0 0
0000636232 8 0 3 27
0000636391 7 1 3 25
0000636472 7 1 1 24
0000636506 8 0 0 24
0000636826 2 6 0 3
0000636835 4 4 0 10
0000636873 5 3 0 15
0000637186 5 2 1 17
0000637671 7 1 0 22
0000638400 5 1 0 17
0000640737 6 1 0 20
0000642084 8 0 1 25
0000642094 8 0 2 26
0000642114 8 0 1 25
0000642205 6 0 0 21
0000642221 4 3 0 11
0000642264 6 2 1 20
0000642294 5 3 0 15
0000642364 8 0 1 25
0000642468 8 0 0 24
0000643494 5 0 0 18
0000643955 4 4 0 10
0000647159 4 2 1 13
0000647176 2 4 0 0
0000658878 6 0 0 21
0900045107 7 1 1 24
0900045126 8 0 3 27
0900045189 7 1 0 22
0900045217 1 7 0 0
1900038320 5 2 0 16
